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Realés decretos.
AutGriza al Sr. Ministro del ramo para presentar a las Cortes un pro
yeell de ley promoviendo al empleo de Cap. de Infantería de Marina
al primer T. D. R. Gessa.-1d. Íd. haciendo extensivo a los individuos
14 reclutamiento de 1916, la facultad de darse de baja en la Inscrip
ciiin marítima.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el ,Reina Regente» dependa
para los efectos de Justicia de la autoridad jurisdiccional del apos
tadero de Cádiz.—Id. que los torpederos núms. 3 y 5 dependan
para los ld. íd. del apostadero de Cartagena.—Destino al T. de N. D.
E. Cámara.—Desestima instancia de un condestable.—Id. íd. de F.
La(li dos más.—Aprueba entrega de mando del torpedero núm. 5.—
Publica reglamento sobre admisión de buques de guerra extranjeros
en aguas y puertos noruegos.—Publica nota de Estado señalando el
límite de la jurisdicción en las aguas territoriales de Turquía.—
Concede crédito para instalar una estación su la (Villa de Bilbao.
Dispone se formule presupuesto para construcción de carreteras
para camiones y automóviles.—Aprueba aumento al cargo de la es
tación torpedista de Ferrol.—Dispone se proponga el número de ga
fas que será preciso aumentar a cargo de cada tipo de buque, para
.el servicio de carboneo.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Rectifica antigüedad de cruz y
placa de San Hermenegildo al Cor. de Artillería D. A. Cervera.
SERVICIOS AUXILIARES.----Desestima instancia del escribiente de La
don M. Rodríguez.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve expediente de
doña J. Rodríguez.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
propuesta del Ministro de- Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes un proyecto de ley
promoviendo al empleo de capitán de In
fantería de Marina, con antigüedad de trein
ta de agosto'Lde mil novecientos doce, al
primer teniente D. Ramón Gessa Rivas, por
los méritos que contrajo en el hecho de
armas librado en Duar-Ulad-bu-Maiza en
dicho día, y por lo cual fué propuesto en
juicio de votación.
Dado en Palacio a seis de mayo de mil
novecientos catorce.
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
ALFONSO
EXPOSICION
El artículo tercero de la ley de 25 de diciembre
de mil novecientos doce, autoriza al Ministro de
la Guerra para premiar, de acuerdo con el Consejo
de Ministros, los relevantes y meritorios servicios
que en pró de la causa española presten las fuer
zas que operen en Marruecos; habiendo sido con
cedidas en esa misma ley y disposiciones posterio
res, fundadas en las mismas, recompensaspor servi
cios de esta índole y hechos de armas al personal
de jefes y oficiales que prestan sus servicios en
dichos territorios.
El primer teniente de Infantería de Marina don
Ramón Gessa Rivas, mandando el tabor indígena
de Alcazarquivir, asistió al hecho de armas llevado
a cabo el treinta de agosto de mil novecientos doce
en Ulad-bu-Maiza (Larache), siendo estas fuerzas
las únicas que entraron en fuego en dicho día,
siendo el comportamiento de este oficial tan bri
llante, que fué propuesto en juicio de votación
unánime, para el ascenso al empleo inmediato.
Como el reglamento de recompensas de Guerra
en el Ejército, hecho extensivo a Marina por real
decreto de 7 de agosto último, autoriza a conceder
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éstas solamente desde el principio de la actual
campaña en 5 de junio del corriente y el hecho de
armas por el cual fué propuesto el primer teniente
D. Rainón Gessa, fué muy anterior a esta fecha,
al no poderse acoger a éste, quedarían sus relevan
tes servicios sin la justa recompensa merecida y
concedida a oficiales del Ejército que prestaron
análogos servicios.
Para evitar esto, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter "I la deliberación de las Cortes
el adjunto proyecto de ley.
Madrid 9 de noviembre de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
PROYECTO DE LEY
Artículo único. En analogía con lo dis
puesto en la ley de veinticinco de diciembre
de mil novecientos doce, se concede al pri
mer teniente de Infantería de Marina don
Ramón Gessa Rivas, al empleo de capitán
con la antigüedad de treinta de agosto de
mil novecientos doce, por el brillante com
portamiento que observó en el hecho de
armas de Ulad-bu-Maiza (Larache) en la
expresada fecha, al que asistió mandando
el tabor indígena de Alcazarquivir, y para
el cual fué propuesto en juicio de votación.
Madrid nueve de noviembre de mil no
vecientos catorce.
El Ministro de Marina,
Augu-stoMiranda.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministra de Marina, de
acuerdo con mi Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer sea presentado a las
Cortes un proyecto de ley haciendo exten
sivo a los individuos del reclutamiento de
mil novecientos dieciséis la facultad de
darse de baja en la Inscripción marítima an
tes del día quince de agosto de mil nove
cientos quince.
Dado en Palacio a nueve de noviembre
de mil novecientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Augusto Ifiliranda.
1.a.41.roa coi:1.11"MM:
EXPOSICION
La ley de dos de julio de este año preceptúa en su
artículo segundo que los individuos que deban
figurar en el alistamiento para-el reemplazo de mil
novecientos quince con sujeción al artículo dieci
siete de la ley de diecisiete de agosto de mil ocho
cientos ochenta y cinco y a la regla primera de la
real orden de veintitrés de noviembre de mil nove
vientos trece, serán dados de baja en la Insepciónrl
marítima si lo solicitaren antes del quince de
agosto pasado, quedando sujetos al servicio del
Ejército, sin que en ningún caso les sean aplica
bles las sanciones que estable"en los.artíctllos cua
renta y uno y sesenta y ocho de la ley de dieci
nueve de enero do mil novecientos doce.
Al amparo de la regla primera de la real orden de
veintitrés de noviembre de mil novecientos trece,
se han inscripto para servir en la Armada indivi
duos mayores de dieciocho años que curnp!irán
veinte en el de mil novecientos dieciséis, y existen
otros que figurando en la Inscripción marítima
desde antes de dicha edad, al cumplirla, quedan
sujetos al servicio de la Armada e ingresarán 3n él
en igual año de mil novecientos dieciséis, habiendo
solicitado alguno de los mencionados ser bonados
de la Inscripción.
•
Por las mismas razones que motivaron 1a.9 dis
posiciones contenidas en el artículo segundo de la
ley de dos de julio que concurren con igual fuer
za y virtualidad en favor de los inscriptos que
scumplen veinte años de edad en mil novecantos
dieciséis y no debiendo impedírseles que sadsfa
gan en el Ejército sus deberes militares si optasen
por servir en él, el Ministro que subscribe tiene el
honor de someter a las Cortes el siguiente prgyec
to de ley.
Madrid 9 de noviembre de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
PROYECTO DE LEY
Artículo único. .Los individuos que de
ban figurar en el alistamiento para el reem
plazo de mil novecientos dieciséis, con su
jeuión al artículo diecisiete de la ley de
diecisiete -.de agosto del mil ochocientos
ochenta y cinco y a la regla primera de la
real orden de veintitrés de noviembre de
mil novecientos trece, serán dados de baja
en la Inscrirción marítima si lo solicitan
antes del quince de agosto de mil novecien
tos quince, quedando sujetos al servicio del
Ejército, sin que en ningún caso les sean
aplicables las sanciones que establecen los
-artícWos cuarenta y uno y sesenta y ocho
de la ley de diecinueve de enero de mil
novecientos doce.
Madrid nueve de noviembre de movew
cientos catorce.
E1 Ministro de Marina
Augusto Iniranda4
DEL MINISTERIO DE MARINA
:EALES ÓRDENES
Zstado rvlayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien aisponer que el crucero Reina Regente de
' penda, para los efectos de Justicia, de la autoridad
jurisdiccional del apostadero de Cádiz.
Da real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 9 de
novidaibre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Señores
EY,n/10. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los torpederos números 3 y 5
dependan, para los efectos de Justiciá, de la auto
rila<- 'jurisdiccional del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dies,guarde a V. E. muchos años.—Madrid 9 de
noviembre de 1914.
Señores
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D Enrique
Cámara y Díaz, embarque en el crucero Carlos V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
[le Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drici 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.?Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.562, cley. E., cursando instancia del segun
do condestable, segundo teniente de Artillería de
la Armada, graduado, Jaime González García, en
súplica de que a su hijo Jaime se le otorgue h.
gracia de artillero-alumno,de la Escuela de Con
destables,con dereho al ingreso en la misma, al
cumplir la edad reglamentaria, S M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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fines indicados.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por
V. E., de Francisco Laá Iglesias, Agustín Rosado
Macías y Manuel Pliego Castillo, en súplica de
dispensa de edad para poder tomar parte en la
convocatoria de ingreso en la Escuela de artilleros
de mar, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio des
estimar lo solicitado, en vista de haberse presentado
más instancias que las plazas convocadas, reunien
do las condiciones legales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
número 5, efectuada el día 28 de octubre último
por el teniente de navío D. Félix González Casta
ñeda al oficial del mismo empleo D. Quirico Gu
tiérrez y Gutiérrez.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y en contestación a su carta oficial núme
ro 734, de 30 de octubre próximo pasado con la
que remitía estado do dicha entrega.—Dios guar
de a V. E. muhos años.—Madrid 9 de noviembre
de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado en real
orden comunicada de 21 de octubre último, remite
a este de Marina el reglamento establecido por las
Ordenanzas Reales de 20 de enero de 1913, del 21 de
agosto y 11 de septiembre de 1914, referente a la
admisión de buques de guerra extranjeros en aguas
y puertos noruegos, cuya cüpia traducida dice
corno sigue:
Reglamento establecido por reales órdenes de 20 de enero
de 1913, del 21 de agosto y 11 de septiembre de..1914, dis
poniendo la admisión de buques de guerra extranjeros
en aguas y puertos noruegos.
11°
«Ningún buque de guerra extranjero, a excepción de
los mencionados en el artículo 4.°, puede entrar en los
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puertos de guerra o estaciones navales noruegos, sin ha
ber obtenido con anticipación la autorización de S. M. el
Rey o de la persona autorizada por él para este efecto.
Hay que indicar con anticipación los tipos y los nom
bres de los buques de guerra para los cuáles se ha solici
tado la autorización de entrada en los puertos de guerra
o estaciones navales noruegas, lo mismo que la fecha de
llegada y el tiempo de estancia en los mismos.
Sin autorización especial en los casos extraordinarios,
la estancia en un puerto de guerra o una estación naval,
no podrá durar más de 8 días; y en general no será per
mitida a más de 3 navíos de guerra, pertenecientes a la
misma nación, residir simultáneamente en el mismo
puerto.
2.°
Al presente, están considerados como puertos de
guerra o estaciones navales, las partes siguientes de la
costa noruega.
«Le Kristianía-fjord» con las aguas al interior de la
linea formada por Tonsberg Jónde, el faro de Faerder,
el faro de Torbjornskjaer, Vikertantzen a Asmalo; Ask
holm a la costa Este de Skjerber gkílen.
El puerto de Kristiansand con las aguas al interior de
Fredriksholm, el faro d'Osc8, el faro de Grónmingen, el
faro de Torsó.
El puerto de Bergen y las entradas que conducen al
interior de la línea formada por Fonnes (costa Este del
Lygrefjord), el faro de Hellisó, Tekslen (costa Norte del
Korsfj8rd) la iglesia de Lysekloster.
El Tondhjemsfjord al interior del faro d'Agdenaes y
de Hovdetaaen a Orlandet.
El puerto de Vardo.
3.0
La entrada de todos los otros puertos y fondeaderos
del Reino, es 'libre a los navíos de guerra extranjeros
después de previo aviso, a menos de decisión contraría
en casos especiales. Sin embargo, el número de tales
navíos pertenecientes a la misma nación estacionados en
el mismo puerto no debe exceder de tres; y asimismo la
duración de "su estancia no debe pasar de 14 días.
No se hará derogación a las prescripciones de este ar
tículo más que por previa autorización obtenida por la
vía diplomática.
4.°
Están exceptuados de las reglas generales contenidas
en los artículos 1.° y 3.°:
a) Todo buque de guerra en el cual se halle el Jefe
de Estado de una nación extranjera y los buques que le
escoltan.
b) Los buques de guerra que se hallen en peligro
evidente a los cuales siempre les está permitido recurrir
a los puertos del Reino.
c) Los buques de guerra destinados o afectos a la vi
gilancia de la pesca o a trabajos hidrográficos y a otros
fines científicos.
5•0
En todo puerto noruego donde esté establecida una
autoridad marítima, los buques de guerra extranjeros
están obligados a fondear en el sitio designado por la
autoridad marítima en cuestión (el Capitan de puerto).
Toda autorización concedida a los buques de guerra
extranjeros para permanecer en un puerto o fondeadero
noruego, puede revocarse a voluntad.
Todo buque de guerr.a extranjero que se encuentre
en un puerto o fondeadero noruego aun sí con arreglo a
lo que precede, fuera autorizado a quedarse, está obligado,
si se le indica, a levantar ancla y dejar el puerto antes de
la expiración de 6 hor‘ás o a cambiar de fondeadero con
forme a la indicación dada.
6.°
Está prohibido a las personas pertenecientes a los bu
ques de guerra extranjeros estacionados en los puertos o
aguas noruegas, acercarse sin permiso especial a los lu
gares o cerca de lugares donde existan baterías,Ifortifica
ciones u otros establecimientos militares y la mismapro
hibición para los lugares acotados por las autoridades
militares.
Está prohibido el verificar ejercicios de desembarco y
ejercicios de tiro de cañón, de fusil o de torpedo. La tri
pulación al descender a tierra debe ir sin armas; sin em
bargo, los oficiales, suboficiales y alumnos, pueden lle
var las armas que formen parte de sus uniformes respec
tivos.
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.
Está prohibido a las personas pertenecientes a los bu
ques de guerra extranjeros, levantar, rsproducir o pu-di
car planos o diseños de los puertos o de las aguas terri
toHales del Reino, así como proceder a otras medicias`o
sondajes que aquellos que están reconocidos como nem
sarios para asegurar la navegación en la ruta ordinaria.
De la misma manera les está prohibido levantar, repro
ducir o publicar planos, croquis, diseños, fotografías o
descripciones de las fortificaciones noruegas o de estable
cimientos, etc., que les pertenezcan (véase artículo 3.° de
la ley sobre secretos de guerra del 18 de agosto de 1914).
8.
El Comandante de todo buque de guerra extranjero,
está obligado a conformarse a los reglamentos sanitarios
de Aduanas, de pilotaje y de puerto, dictado por las au
toridades competentes.
o
9.0
Las reglas que preceden quedarán en vigor hasta dei
Sión contraria de parte de Su Majestad el Rey).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marinar se publica para conocimiento ge
neral.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadin.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den comunicada de 23 de octubre último, remite a
este de Marina copia de una nota que el Ministerio
de Negocios Extranjeros de Turquía ha enviado a
nuestro Representante en Constantinopla, se-b
lando el límite de la jurisdicción en sus aguas te
rritoriales y dando instrucciones sobre la entrada
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y paso de buques extranjeros, que
dice lo que
sigue:
«Ministerio de Estado.—Copia traducida.—Sublime
Puerta. -Ministerio de Negocios Extranjeros.---N.° G. d.
54.917,—N.° S. L. 99.—Nota verbal circular.--1.° de oc
tubre de 1914.—El Ministerio de Negocios Extranjeros
tiene el honor de informar' a la Legación de S. M. el Rey
de España que la extensión de las aguas territoriales oto
manas, bajo el punto de vistamilitar, está limitada por
uná linea hipotética paralela a la costa, trazada a una•
distancia de seis millas marinas, por el Mar Negro, el Ar
chipi6logo, elMediterráneo, el Mar Rojo, elMar de Ornan
y el Golfo de Pérsico.—ElMar de Mármara, siendo un
mar interior, forma . enteramente parte de las aguas
terrifioriales.—Respecto a los golfos, bahías, radas,
puertos y desembocadura de los nos, la extensión de las
aguas territoriales está determinada por la tangente que
juntando exteriormente las dos circunferencias, tendría
un radio de 6millas, formando el centro los dos puntos
más avanzados de la costa en dirección almar". --Además,
en lo que concierne a la entrada exterior delEstrecho de
los Dardanelos, está declarado como zona absolutamente
prohibida, el espacio comprendido en 'una circunferencia
de un radio de seis millas marinas, teniendo por centro
el nvdclio de la línea recta trazada de «Koum Kale a Sed
ul-Bahr».—En cuanto a la entrada exterior del Estrecho
del Bósforo, está igualmente declarada corno prohibida,
la zona comprendida en una circunferencia de un radi,)
igual, teniendo por centro el medio de la línea recta que
va de «Anatolie-Pheneri» a «Ronmeli-Pheneri».—Se con
sidera también como zona prohibida, el espacio interior
limitado por la prolongación hacia «Jouzla» de una línea
que parte de «Cap Spiro» y pasa por elpromontorio Sur
de «Keusten Adossi».—La extensión de mar en la des
embocadura de «Chatt-el-arab», comprendida en una
circunferencia en la que el radio es de seis millas ma
rinas y elcentro está en «Reis-el-Bicha», lo mismo que
todo el rio, está declarada como zona prohibida.---Está
completamente prohibida a los buques de guerra extran
jeros, la entrada de día y do noche en las zonas preci
tadas.—Está igualmente prohibido en las mismas condi
ciones a los buques extranjeros de toda categoría, na
vegar en las aguas territoriales sin que lleven encen
didas las luces reglamentariamente prescritas. Asimismo,
ningún navío, cualquiera que sea, podrá entrar_ durante
la noche en las zonasprohibidas aunque lleve encendidas
las luces prescritas.—Aquellos que contravinieren las
disposiciones precitadas incurrirán en las más severas
sanciones y medidas de represión o de defensa.—Al po
ner en conocimiento de la Legación de España lo que
antecede, el Ministerio de Negocios Extranjeros le ruega
se sirva dar a quien corresponda las instrucciones nece
sarias para su extricta observación, a fin de evitar a los
buques interesados todo incidente o accidente desagra
dable.—A la Legación de S. M. el Rey de España. --Está
conforme,.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, se publica para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Señoreo.. 5 55
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Material radiotelegráfico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se instale en la Villa de Bilbao una
esta
ción radiotelegráfica para enseñanza de los apren
dices marineros, aprovechando para montarla el
material sobrante cuya relación acompañaba el
General Jefe del arsenal de la Carraca en escrito
núm. 467, del 9 de septiembre próximo ',pasado, de
las estaciones del Río de la Plata y Extremadura,
el cual será remitido con toda urgencia al apos
tadero de Ferro1.1 Para esta atención, se concede
con cargo al capítulo 7.°, artículo único del presu
puesto vigente, un crédito de cinco mil pesetas
(5.000 ptas.), el cual será abonado a la Sociedad
A. E. G. Thomson Houston ibérica, concesionaria
de este servicio, cuando sea probada con buen re
sultado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 9 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
. Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de acuerdo núm. 110,
de la sesión de 27 de mayo último de la Junta de
gobierno del arsenal de la Carraca, referente a
proyectos y presupuestos para la construcción de
carreteras para el tránsito de camiones aútomóvi
les, y resuelto lo conveniente por real orden tele
-
gráfica de 28 del pasado, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por el ramo de Ingenieros
del referido arsenal se formule presupuesto anual
de conservación y entretenimiento de la totalidad
de los caminos que por estar en sus terrenos y ser
para su exclusivo servici.o a la Marina corresponde
conservar, para que destinando a este fin los cré
ditos convenientes por el expresado ramo, se atien
da regular y constantemente a su entretenimiento,
desde que se abra el servicio, shgún es indispensa
ble para su buena utilización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madi id 10 de noviembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación ~o
ro 555 de 27 de octubre último, en la que el Gene -
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ral Jefe del arsenal de Ferrol manifiest¿i que en
atención a lo propuesto- por el Comandante de la
Es_tación torpedista, ha disptiesto se aumente provisionalmente en el inventario de la misma 667 me
tros de cable de cuatro conducto/ es, correspondiente a la 3.a Sección, y que no puede aplicarse
n otro servicio, S: 'Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprabarlc co:1 carácter definitivo.
De real orden, comunicada. por ei Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 7 de noviembre de 1914.
El Generat Jefe del Estado Mgyor oentwal,
Orestes García de Paa4ín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cueñtá de la COMUlliCqCión nú
mero 6.229, de 15 de octubre último, en la que
transcribe el Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Ferrol Oficio del Comandante del
acorazado A/fonso XIII, propcniendo se provea
a los buques, de gafas de automovilista, para uso
de los marineros y fogoneros, en las faenas de
carbone°, a fin de evitar enfermedades de la vista,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2. sección (Material) del Estado Mayor
central y la Jefatura de servicios sanitarios de la
Armada, ha tenido a bien disponer que antes de
adoptar resolución definitiva sobre el partiqular.
propongan los Comandantes generales de los apos
taderos y escuadra, el número de las referidas
gafas que debe-asignarse a cada tipo de buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadán.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios dela Arma da.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Construcciones de Ilrtillería
Orden de.San Hermenegildo
Circular.—Excino. :Sr.: Por real °velen fecha 2
del corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra, se ha dispuesto se entienda'n r(ctificadas
•
las relaciones insertas a continuación de las reales
órdenes de aquel Ministerio de 15 de marzo de 1901
y 1.° de abril de 1914 (Ds.0s. núm.61 y 74) que con,
ceden condecoraciones de la Real y :`Flilitar Orden
de San Hermenegildo a varios jefes y oficiales do
la Armada, ene! sentido de que la antigüedad
corresponde en la cruz y placa al coronel de Ar
tillería de la Armadal(E. R ), D.. Antonio Cersntlia
Guerrero, que figura en las relaciones de referen
cia, es la de 2 de enero de 1904 e igual día y mes
de 1914, respectivamente, en vez de la que, en
aquellas se consigna.
Lo quo de la propia real orden., comunicada por
el Sr. Ministro del ramo, lo digo a V. E. para stt
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E mu
chos años. Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Ores/es García de Paadín.
Señores .'• . • •
4-4~
Servicios auxi1ia_11:es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Vista la instancia promávicla por er ‹,escriMqrito
de 1,.a clase del- cuerpo de Auxiliares de Ortenas
do Marina D. Manuel Rodríguez Aparicio, en ia
que solicita se le declare de abono para retirol-t
mitad del tiempo que permaneció en la segunda no
serva de marinería; S. MI, el Rey (q. D. g,), ie
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha.
tenido a bicn desestimar la expresada installeia,
por carecer el interesado de derecho a lo que so
licita, toda voz que al personal .de marinería no e
es de aplicación lo preceptuado en la soberna
disposición de 18 de marzo de 1872.
De real orden, comunicada por el Sr. Minl-tro
de Marina, lo participo a V. S. para su conocimielto
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.— -
dricl 9 de noviembre de 1914
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Circulares y disposicionez,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARMA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtul de
las facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por D. Josefa Ro
dríguez Muriel, en solicitud de que sea éste re
vistado y se subane el error padecido que le per
judica en sus intereses.
Resulta de antecedentes que en 16 de diciembre
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de 1904 le fué concedida la pensión anual de cua
trocientas pesetas en concepto de viuda del 2.° con
trarriaestre D. Antonio Sanguifiedo, corno com
prendida en la ley de 22 de julio de 1891, por la
graduación de alférez que el causante disfrutaba,
y posteriormente, en 15 de abril último, se le con
cedió mejora como comprendida en la ley de 30 de
diciembre de 1912, que como político-militar y con
arreglo a la tarifa del folio 120 del reglamento del
Montepío se le adjudicó la pensión de cuatrocientas
cincuenta pesetas anuales, por haber disfrutado el
causante el sueldo anual de 1:375 pesetas, el más
próximo al de 1.500, que fué el mayor obtenido
segán certificado expedido por la Intervención de
Marina del apostadero de Cádiz.
Siendo esta la pensión que le corresponde y no
existiendo por tanto error alguno, se acordó en 3
del actual manifestar a la recurrente se atenga a lo
resuelto por ser la pensión que le corresponde con
arreglo a la citada ley de 30 de diciembre de 1912.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
(sádiz.
ln p del 171n1,terlo de Marina.

